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Jean-Pierre Liégeois, ravnatelj Romskog is-
tra`iva~kog centra pri pari{kom Sveu~ili-
{tu René Descartes, autor je brojnih knjiga
i ~lanaka o Romima i putnicima. Od ranih
osamdesetih godina intezivno sura|uje s
Vije}em Europe i njegovim strukturama.
Istra`uje romsku povijest i kulturu, anali-
zira ustroj romske zajednice i njezinih or-
ganizacija te slo`enu strukturu odnosa s/
prema okru`ju u kojem `ive, kriti~ki pro-
pituje politiku pojedinih zemalja i njezine
utjecaje na vitalnost romske zajednice, ob-
likuje ostvarive preporuke za pobolj{anje
postoje}e situacije.
Ova knjiga, na neki na~in, odra`a-
va cjelinu svih tih Liégeoisovih nastoja-
nja; sveobuhvatno je izvje{}e o opse`nom
istra`ivanju vezanom uz kvalitetu {kolo-
vanja romske djece, provedenom u zem-
ljama Europske zajednice tijekom akadem-
ske godine 1984./85. Bez obzira na to {to je
izvje{}e nastalo jo{ 1986. godine, postoje
brojni argumenti da ovo objavljivanje nije
anakronizam. Pritom, nisu odlu~uju}i ra-
zlozi njegova dosada{nja (ne)dostupnost
{irem krugu ~itatelja (uglavnom je rablje-
no u politi~kim i administrativnim struk-
turama), djelomi~no osuvremenjivanje sta-
tisti~kih pokazatelja za pojedine zemlje,
kao ni ~injenica da je njima zapo~eo sus-
tavniji istra`iva~ki rad na toj problematici
(nakon usvajanja prvih dviju rezolucija o
polo`aju i izobrazbi Roma u zemljama Eu-
ropske zajednice, 1984. godine).
Bitne su odrednice njegove sada{-
nje vrijednosti sljede}e:
1. Kriti~ka analiza op}eg stanja uv-
jeta i odnosa te uvjeta i rezultata {kolova-
nja, pokazuje njihovu primarnu poveza-
nost, kao i to da Romi nisu socijalni prob-
lem ni problemati~na skupina. To nije tek is-
tra`ivanje oRomima, ve} u suradnji s njima.
2. Nastalo iz nacionalnih monogra-
fija (Belgije i Luksemburga,Njema~ke,Dan-
ske, Francuske, Gr~ke, Italije, Irske, Nizo-
zemske i Ujedinjenog kraljevstva), sadr`i
iscrpnu komparativnu analizu razli~itih ele-
menata i istra`ivanja, ali i drugu gra|u; uz
prikaz stanja unutar i izme|u pojedinih
zemalja, daje sveobuhvatan pregled rele-
vantnih izvora za budu}i istra`iva~ki rad.
3. Kao globalni strukturalni prikaz
stanja romske zajednice u osamdesetim go-
dinama, uz autorova promi{ljanja o stra-
tegiji budu}eg razvoja, polazi{te je rezolu-
ciji Vije}a Europe (1989. godine) koja rom-
ski jezik i kulturu priznaje kao dio kultur-
nog bogatstva Europe i nagla{ava potrebu
kvalitetne izobrazbe njihove djece. Kako
brojna istra`ivanja i aktivnosti u devede-
setim godinama potvr|uju zaklju~ke ov-
og izvje{}a, ono je bitno u svakoj prosud-
bi smjera i intenziteta promjena, kao i pos-
toje}eg stanja.
4. S obzirom na specifi~an transna-
cionalni identitet Roma, analize i prijed-
lozi ove studije primjenjivi su i u zemlja-
ma sredi{nje i isto~ne Europe.
Ve} u proslovu knjige Liégeois daje
naznake odgovora na pitanja kojima se
studija bavi: Za{to je {kolovanje djece je-
dan od goru}ih problema romske zajed-
nice? Kakva je kvaliteta postoje}e izobra-
zbe i koji su mogu}i modaliteti njegova
pobolj{anja? Upozorava na podatak da je
50 posto cjelokupne romske populacije u
Europi (prema procjeni, najmanje 4 mili-
juna djece) u dobi do 16 godina u kojoj je,
u ve}ini zapadnoeuropskih zemalja, izo-
brazba obvezatna. Postoje}e je {kolovanje
romske djece kratkotrajno, nekvalitetno i
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neuspje{no: ~ak 50 posto njih uop}e se ne
{koluje, mali postotak redovito poha|a i
zavr{ava osnovnu {kolu, njihova izobraz-
bena postignu}a (funkcionalna pismen-
ost) znatno zaostaju u odnosu na vr{njake
i vrijeme provedeno u {koli. Iznimno ma-
lo Roma zapo~inje, a gotovo neznatan po-
stotak zavr{ava srednju {kolu. Autor na-
gla{ava nu`nost promjena negativnog oz-
ra~ja odnosa dru{tva i romske zajednice,
kao i preoblikovanja izobrazbenog susta-
va u skladu sa specifi~nostima i potreba-
ma romske djece. Tek }e tada, dr`i on, nes-
tati roditeljska prosudba o “de-formativ-
nom djelovanju {kole kao oblika alijenaci-
je od romske kulture”.
U prvom dijelu studije Liégeois da-
je sustavni pregled povijesnog razvoja, so-
ciokulturnih prilika i polo`aja Roma u Eu-
ropi. U kra}em prikazu od prve seobe iz
Indije izme|u IX. i XIV. stolje}a; preko naj-
starijeg spominjanja imena (Atsingani, oko
1100. godine) i postupnog pro{irenja sku-
pina po europskom kontinentu, do gospo-
darski i politi~ki uvjetovanih migracija ob-
ja{njava stratificiranost romske zajednice i
veliku lingvisti~ku i kulturalnu raznolik-
ost pojedinih skupina. Ukazuje i na, ne
uvijek vidljivu, distinkciju izme|u Roma i
drugih nomadskih skupina – putnika, kao
{to su Tynkers u Irskoj i Jenische u Nje-
ma~koj. Daje pregled procijenjenog broja
Roma u 38 europskih zemalja: od 100 – 150
u Luksemburgu, 650 – 800 tisu}a u [panjol-
skoj (najvi{e unutar Europske zajednice)
do maksimalnih 1,8 – 2,5 milijuna u Ru-
munjskoj. Pravnom regulativom pojedi-
nih zemalja, strahom i prikrivanjem sam-
ih Roma, ali i podcjenjivanjem, pa i otvo-
renim politi~kim manipulacijama obja{-
njava za{to je pretpostavljen broj od 7 –
8,5 milijuna Roma u Europi mo`da znatno
ve}i. Povijest politike i odnosa prema Ro-
mima plasti~no oslikava brojnim primjeri-
ma. Oni pokazuju kako je rije~ o razli~itim
oblicima negiranja romskog etniciteta, {to
evoluira od isklju~enja (segregacije) do pot-
punog stapanja (asimilacije). Svakako, naj-
drasti~niji su primjeri segregacije koju pro-
vode sve zemlje: protjerivanje (Francuska,
od 1504.), dopu{teno neka`njeno ubijanje
Roma (prostor dana{nje Njema~ke, 1496.),
obvezatno tjelesno saka}enje (Prusija, 1721.
9, ubojiti lov na Rome uz sudjelovanje
vojske i policije ([vicarska, XVII. i XVIII.
stolje}e) i, kona~no, rje{enje istrebljenjem
u logorima nacisti~ke Njema~ke. Autor ek-
splicira i razli~ite oblike sociokulturne de-
zintegracije: prisilni rad, ropstvo (Rumunj-
ska), zabranu tradicionalnih zanimanja, je-
zika i imena, strogo odre|ena mjesta sta-
novanja i raspr{enost (dopu{tena jedna rom-
ska obitelj na sto stanovnika – [panjolska,
1717.9, nasilno oduzimanje djece ([vicars-
ka, 1926. – 1973.). Asimilacionisti~ke te`nje
XX. stolje}a, vidljive u posvema{njem reg-
uliranju svih `ivotnih aspekata, najbolje
ilustrira kontradiktorno{}u propisa, {to se
odra`ava i na kvaliteti izobrazbe romske
djece – ograni~eni lokaliteti i vrijeme kam-
piranja Roma nomada vs. zakonske obve-
ze djece da poha|aju {kolu. U povijesnom
slijedu progovara i o, naj~e{}e negativ-
nim, stereotipima koji su ve} od XV. stolje-
}a prisutni u razli~itim mjesnim kronika-
ma i zakonskim uredbama.
Kulturno bogatstvo pokazuje sus-
tavom dijalekata romskog jezika, pravili-
ma koja reguliraju razli~ite aspekte `ivota
(osobito u socijalnoj interakciji s neromi-
ma) i raznoliko{}u `ivotnih stilova pojedi-
nih skupina. Time potvr|uje njihovu ino-
vativnost, sposobnost i strategije konstant-
nog prilago|avanja. Lo{i stambeni i higi-
jenski uvjeti, nekvalitetna i nedostatna
prehrana, prisilna sedentarizacija i nedos-
tatak zdravstvenog djelovanja uzrokuju
specifi~na patolo{ka stanja i nizak vitalitet
(u Italiji, 75 posto Roma mla|e je od 30,
samo 2 posto starije od 60 godina). Karak-
terizira i gospodarski ustroj, u {irokom
spektru aktivnosti, polivalentnosti, fleksi-
bilnosti i neovisnosti. Zaokru`uju}i prvi
dio studije, Liégeois isti~e da romska obi-
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telj, za razliku od ostalih, nije svoju izo-
brazbenu funkciju prenijela na {kolu i dru-
ge institucije. Pokazuje kako zajedni~kim
`ivotom i radom triju generacija dijete iz-
mjenjuje uloge u~enika i u~itelja mla|e
djece te stje~e temeljna znanja i op}eprih-
va}ene vrijednosti – samostalnost, odgov-
ornost i osje}aj pripadnosti zajednici. Pa-
radoksalno, dosada{nja se pedago{ka te-
orija i {kolska praksa tome uvijek suprot-
stavljala.
Drugi, opse`niji dio studije, posve-
}en je izobrazbi Roma unutar {kolskog su-
stava. Prvo poglavlje predstavlja podatke
o oblicima i rezultatima dosada{nje {kol-
ske prakse. Iznimno visok postotak nepis-
menih (Njema~ka 36 posto; Gr~ka od 65
posto do, kod `ena i starijih od 40 godina,
100 posto), u stvarnosti je jo{ vi{i (funkcio-
nalna nepismenost 57 posto mladih do 18
godina, u Belgiji). Ilustrativan primjer lo-
{ih izobrazbenih prilika romske djece je Ita-
lija: 58,5 posto nikada nije poha|alo {kolu,
samo 35 posto relativno redovito dolazi na
nastavu, sa svakim vi{im razredom sve je
ve}i broj onih koji napu{taju {kolu (od
ukupnog broja romskih polaznika 46,4 po-
sto ih je u 1. razredu), tek 3 posto upisuje
se u srednju {kolu. Njihova izobrazbena
postignu}a veoma zaostaju za uspjehom
vr{njaka (u Francuskoj od 80 posto Roma,
27 posto za vr{njacima zaostaje od 3 do 5
godina) – neki cjelokupno {kolovanje pro-
vedu u 1. razredu. Razvidno je, iz prim-
jera koje Liégeois dalje navodi, kako su uz-
roci u vladaju}oj (izobrazbenoj) politici i s
njomuskla|enoj strukturi izobrazbenog su-
stava. U velikom broju zemalja prema spe-
cifi~noj kulturi romskih u~enika jo{ uvijek
prevladava ignorantski odnos. Stoga ~e-
sto, bez obzira na stupanj centraliziranos-
ti {kolskog sustava (primjer: Francuska),
nema koherentne izobrazbene politike pre-
ma Romima. Postoje samo sporadi~ne, pa-
lijativne mjere: od specijalnih razreda i
{kola kao prijelaznog oblika k integraciji
(~e{}e asimilaciji) u redoviti sustav ili kao
trajnog oblika geteoizacije. Tek iznimno,
podupire se specifi~an kulturni razvoj i
potrebe romske djece. Prisilnost i autori-
tarnost {kole postaju mjera discipliniranja
izvan obitelji (u Belgiji je za svu djecu bez
stalnog prebivali{ta obvezatno internat-
sko {kolovanje). Marginalizacija romske
kulture o~ituje se i u izra`enoj tendenciji
smje{tanja romske djece u specijalne raz-
rede za mentalno retardirane i djecu sa
socioemocionalnim poreme}ajima, vi{estru-
ko iznad nacionalnog prosjeka okru`ja (pri-
mjer pojedinih njema~kih pokrajina: 3 po-
sto njema~ke i ~ak 50 posto romske djece
poha|a takve razrede). Ukratko, pokazuje
autor, odnos prema romskim u~enicima
varira u rasponu od toleriranja hendikepi-
ranih marginalaca do otvorenog odbaci-
vanja.
U drugom poglavlju, na temelju
studija slu~ajeva provedenih u pojedinim
zemljama, eksplicira uzroke (ne)uspjeha ra-
zli~itih organizacijskih oblika unutar kojih
su {kolovana romska djeca: odmobilnih ra-
zreda koji su putovali s njihovim obitelji-
ma ili ih do~ekivali u odre|enim kampov-
ima, specijalnih razreda za romsku djecu,
do redovitih – “normalnih” razreda itd. Bez
obzira na pokretljivost i specijaliziranost,
neuspjeh je posljedica “normaliziraju}e”
funkcije razreda – poku{aja da se dijete
prilagodi postavljenom obliku i standard-
ima, uz ~estu stigmatizaciju. Tek tamo gdje
je u~itelj bio spona obitelji i {kole, uva`a-
vaju}i specifi~nosti Roma (kronolo{ka dob
iznad predvi|ene, neredovitost i ka{nje-
nje, verbalni izra`aj u neskladu s jezi~nim
standardom) i rabe}i metode i sadr`aje ra-
da koji su im kulturolo{ki bliski i omo-
gu}uju postizanje uspjeha i pozitivnu iden-
tifikaciju, rezultati su bili dobri. To je jasno
ukazalo kako je bit rje{enja u fleksibilnim
razredima koji su se prilagodili potrebama
djece, ali jo{ vi{e u dobro osposobljenom
osoblju.
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Tre}e se poglavlje bavi upravo po-
lo`ajem i ulogom u~itelja, pokazuju}i da
se minorizacija izobrazbe romske djece ne-
posredno odra`ava i u statusu njihovih
u~itelja. Usprkos sve ve}em broju i vi{e-
godi{njem djelovanju, specijalizirani rom-
ski razredi i dalje se tretiraju kao eksperi-
mentalna “privremena mjera prema nor-
malizaciji”. Stoga se, navodi Liégeois, u
njima zapo{ljavaju tek zavr{eni, neiskus-
ni, pa i neuspje{ni u~itelji. Bez podr{ke,
neinformirani, neosposobljeni, ~esto su i
slabije pla}eni od ostalih, usprkos specifi-
~nostima i pove}anom opsegu poslova.
Rezultat je visok postotak u~itelja koji na-
kon kratkog razdoblja napu{taju takve ra-
zrede. Ipak, autor nagla{ava kako u~itelje-
va iskrivljena slika o romskom djetetu i
obitelji najvi{e utje~e na njihov odnos i
uspjeh u razredu. On tra`i da izobrazba
budu}ih i usvr{avanje djelatnih u~itelja
{to vi{e uklju~uju postavke interkultural-
ne pedagogije: sposobnost da, prevladav-
{i etnocentrizam i stereotipe dru{tva, pre-
poznaju i po{tuju multiplicitet kultura s
kojima se susre}u u razredu, uva`avanje i
takvih elemenata druge kulture koji su
izravno suprotstavljeni u~iteljevoj, razvi-
janje novih metoda rada u situaciji kad je
slu`beni jezik tek drugi jezik u~enika. Po-
sebno nagla{ava kako interkulturalizam u
ovom slu~aju zna~i i zapo{ljavanje u~itelja
Roma, {to je jo{ uvijek vrlo rijetko.
U ~etvrtom poglavlju Liégeois pi{e
o pedagogiji – kao oficijelno prihva}enoj
teoriji izobrazbe i njezinoj primjeni u {kol-
skoj praksi, ali i kao karakteristi~noj izo-
brazbi u romskoj obitelji. Uspore|uju}i ta
dva jo{ uvijek disparatna sustava, govori
o “dvije razli~ite filozofije izobrazbe koje
odra`avaju dva razli~ita koncepta svijeta”.
Ukazuje na dubok jaz izme|u njihovih ci-
ljeva, zadataka, metoda i sadr`aja. Izo-
bra`avaju}i kroz zajedni~ki `ivot, obitelj
djetetu pru`a znanja i razvija pozitivne
vrijednosti – neovisnost, inicijativnost, po-
kretljivost, kreativnost, solidarnost. Od {ko-
le tra`i isklju~ivo da ga pou~i ~itati, pisati i
ra~unati, jer, prema mi{ljenju Roma, iz-
me|u {kolskog i socijalnog uspjeha ko-
relacija ne postoji ili je negativna. Istodo-
bno, {kola u velikoj mjeri negira pozitivne
vrijednosti obiteljskog odgoja i odbacuje
velik dio znanja, kulturnog naslije|a, pa i
psihi~ki profil djeteta. Tome autor suprot-
stavlja interkulturalnu pedagogiju koja ele-
mente u~enikove kulture nastoji aktivno
uklju~iti u dinamiku {kole, rabe}i fleksi-
bilne metode i sredstva – od igre i igranja
uloga, individualiziranog i zajedni~kog ra-
da s roditeljima, do otvorenih razreda. Pe-
dago{ki pluralizam i holisti~ki pristup, uz
sudjelovanje lokalnih vlasti, razli~itih ud-
ruga i organizacija na svim razinama – od
pred{kolskog odgoja do stru~ne izobrazbe
– omogu}it }e ostvarenje individualnih slo-
boda i samorealizaciju svakog pojedinca.
Interkulturalizam, nagla{ava Liégeois, ni-
je tekmetoda, ve} `ivljena dru{tvena praksa.
Sa`imaju}i sve navedeno, u sto to-
~aka iznosi bitne karakteristike stanja (po-
sebice {kolovanja) romske zajednice i pre-
poruke budu}eg razvoja. Upozorava kako
to nisu pedago{ke ili politi~ke formule i
floskule, ve} smjernice ostvarive uz uva-
`avanje specifi~nosti i dinamike romske kul-
ture. Zbog svojih jedinstvenih karakteris-
tika Romi su, ka`e autor, ne samo korisni-
ci, ve} i model interkulturalne izobrazbe.
Sustavno prikazuju}i kako stolje}a politi-
ke negiranja kulture i samogpostojanja spe-
cifi~nog transnacionalnog etniciteta utje-
~u na izobrazbu, ali i na vitalnost Roma,
anticipiraju}i mogu}a rje{enja, studija je
svojevrstan vodi~ namijenjen ne samo znan-
stvenicima i u~iteljima ve} svima onima
koji prihva}aju i `ive tvrdnju kako su in-
terkulturalizam u razredu i interkulturali-
zam u cjelini dru{tva jedno drugom condi-
tio sine qua non.
Koraljka Posavec
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Unija Roma Hrvatske, Zagreb, 1999., 45 str.
U na{oj teorijskoj, kao i primijenjenoj lit-
eraturi iz romske problematike, uistinu su
rijetka djela kojih su autori Romi, pa ve}
samim time Seferovi}eva knjiga Pro{lost,
sada{njost i budu}nost Roma zaslu`uje punu
pozornost.
Nakon zbornika radova o nekim spe-
cifi~nim pitanjima iz romskog `ivota, rom-
skih ~asopisa, zbirki romskih pjesama, ova
je monografija, svakako, iskorak naprijed,
prema sustavnijem i cjelovitijem upozna-
vanju Roma.
Knjiga obase`e 45 stranica teksta,
dopunjenih sa 16 slikovnih priloga u boji,
a autor je monografiju strukturirao u 14
kra}ih poglavlja u kojima je nastojao obu-
hvatiti bitne dimenzije romskog `ivota ko-
je su manje poznate ili specifi~ne za Rome.
Zna~enje obra|enoga predmeta na-
zna~eno je ve} u naslovu knjige Pro{lost,
sada{njost i budu}nost Roma, a implicirano je
i razvidno u svih ~etrnaest poglavlja. Sa-
stoji se u tome {to su neke karakteristike
romskog `ivota bezvremenske, gotovo se
nisu stolje}ima mijenjale, a odlu~uju}e ut-
je~u i na dana{nji polo`aj Roma.
[to se ti~e autorova pristupa i obra-
de tematike sa sociolo{kog i pedagogijs-
kog stajali{ta, posebno se funkcionalno i
uspjelo ~ini uvodno elaboriranje nekih te-
meljnih pojmova iz romske povijesti i kul-
ture (legende), kao i bitnih sastavnica rom-
skog `ivota danas (obiteljski odnosi i od-
goj djece, obi~aji, jezik...).
Ustrojstvo monografije ima, uglav-
nom, logi~ku strukturu i redoslijed, slije-
de}i jasni koncept. Ovdje treba svakako do-
dati da R. Seferovi} uspijeva posti}i dobar
spoj i pravi omjer osobnog vi|enja doga-
|aja u kojima je i sam aktivan sudionik,
kao i prikaza nekih aspekata romske kul-
ture kojima se u monografiji bavi.
U prikazu }emo slijediti red pog-
lavlja u knjizi, iako su ona relativno zao-
kru`eni dijelovi.
Nakon Uvoda slijedi dio – Vje~ni pu-
tnici-nomadi. Tekst daje pregled seoba Ro-
ma, ne s povijesnog aspekta, ve} kao jed-
ne od odrednica romskog `ivota. Nomad-
ski na~in `ivota Roma, kao paradigma ob-
likovanja nacionalnog identiteta, prikazan
je u povijesnim slikama, bez detaljnije ana-
lize. U tre}em dijelu Prilago|avanje, a ne
sukobi analizira se polo`aj u Europi, kao
stalnost nepovoljnog statusa i neprihva}a-
nja u proturje~nosti procesa asimilacije, se-
gregacije i integracije Roma u dru{tvo. U
proteklih tridesetak godina, organizira-
njem Roma (nakon prvog svjetskog kon-
gresa Roma u Londonu 1971. godine) po-
taknuto je dosljednije po{tivanje ljudskih
i manjiskih prava, kao bitnog elementa nji-
hove socijalne emancipacije. Romske vrste
neobi~an je naziv za prikaz razli~itih rom-
skih plemenskih skupina koje `ive u Hr-
vatskoj. U mozaiku razli~itih pojavnih ob-
lika socijalne strukuture za njih je karak-
teristi~na upravo plemenska skupina po-
vezana ro|a~kim vezama, obi~ajnim i jezi-
~nim korpusom, kao i gospodarskim inte-
resom. Poznavanje socijalnog ustroja, ple-
menskog i gospodarskog sustava, pri-
marno je i za razumijevanje romskog tra-
dicionalnog na~ina `ivota. Iako prikaz nije
potpun ({to je karakteristi~no za cijelu mo-
nografiju), autenti~nost pojedinih opisa
umanjuje odre|ene nedore~enosti. Religi-
ja (vjera) Roma sadr`aj je {estog poglavlja u
kojem autor obja{njava proces gubljenja
izvorne vjere koju su Romi “donijeli” iz
Indije – prihva}anje religije okru`ja, spa-
janje pojedinih vjerovanja i uspje{no pri-
lago|avanje vanjskim manifestacijama.
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Iako ne pripadaju jednoj religiji, Romi su
zadr`ali neka zajedni~ka vjerovanja, tako
da nema strogih podjela po vjerskoj pri-
padnosti. U poglavlju Obi~aji R. Seferovi}
`eli na opisu dvaju karakteristi~nih trenu-
taka romskog `ivota (blagdan Jurjeva i `e-
nidbe) pribli`iti Rome onima koji ih manje
poznaju, u ~emu je svakako uspio. Klo-
ne}i se “epske romanti~nosti” koja je ~esto
pratila romske obi~aje u literarnim i film-
skim prikazima, autor se zadr`ava na ~i-
njenicama,uglavnomvezanimuzRome^er-
gare. Romski jezik sadr`aj je osmog pogla-
vlja. Najve}a vrijednost tog dijela su prim-
jeri romskih rije~i: imenica, zamjenica, gla-
gola i brojeva, {to mo`e biti ilustrativno i
za ozbiljniju jezi~nu analizu nastanka ro-
mani chiba (romskog jezika) koja je ovdje
izostala. Budu}i da je romski jezik u Eu-
ropi standardiziran, a u Hrvatskoj ga rom-
ska djeca jo{ ne u~e, to je pitanje koje za-
htijeva cjelovitiji pristup, {to autoru u ov-
oj monografiji vjerojatno i nije bio cilj. U
devetompoglavlju^uvari zlata opisan je na-
~in `ivota Roma ({to je djelomi~no nas-
tavak tre}eg dijela Prilago|avanje, a ne
sukobi) u odnosu prema okru`ju i svakod-
nevnici. Sljede}e poglavljeObiteljski odnosi
i odgoj djece suptilna je odgojna, ali i soci-
jalna analiza funkcioniranja romske obite-
lji. U suodnosu sigurnost – povezanost –
odgoj autor promatra mjesto i ulogu rom-
ske obitelji u slo`enom kontekstu izme|u
tradicionalnih i novih potreba. Posebno na-
gla{en te`ak socijalni polo`aj Roma (rom-
ske obitelji) je za njega polaznica za prob-
leme s kojima se Romi susre}u, no Sefe-
rovi} ne ostaje samo na opisu ve} anticipi-
ra nove razvojne mogu}nosti. Prikaz Rom-
ske no{nje folkloristi~ki je opis osebujnih
detalja koji Rome ~ine prepoznatljivima, a
bogato je ilustriran fotografijama. Poglav-
lje Pri~a o mojoj obitelji autobiografski je za-
pis o obitelji Seferovi} od 1800. godine do
danas, no i odre|ena kronika vremena u
kojoj su se prelamale razli~ite povijesne i
dru{tvene okolnosti koje su imale utjecaj
na Rome. U kontekstu djelovanja Roms-
kog pred{kolskog centra, kojega je bio os-
niva~, autor u sljede}em poglavlju daje i
`ivotopis prvog romskog bla`enika Cefe-
rina Jimènez Malla ~ijim je imenom centar
i nazvan (iako su romska djeca koja polaze
centar islamske vjere). To je jo{ jedna po-
tvrda da je za Rome vjerska pripadnost re-
lativna. Posljednji dio knjige [kola – romsko
novo doba govori o osnutku i djelovanjuRom-
skog pred{kolskog centra “Ceferino Jimè-
nez Malla”. Iako na kraju, ovo je poglavlje
dojmljivo i najva`nije. Autor dobro uo~a-
va va`nost odgoja i izobrazbe romske dje-
ce u kontekstu pobolj{anja polo`aja Ro-
ma. Iako svjestan kako je djelovanje rom-
ske pred({kole) najpogodnije kao pripre-
ma za redoviti razred, etapa prije zajed-
ni~kog {kolovanja, autor mu s pravom pri-
daje veliku va`nost kao prvom stalnom
obliku {kolovanja za djecu Rome u Hr-
vatskoj. Brojne fotografije ilustriraju kro-
niku centra koji je i u europskom kontek-
stu postigao zapa`ene rezultate kao jedin-
stvena {kola koju su osnovali sami Romi.
Knjiga Pro{lost, sada{njost i budu}nost
Roma je nesumnjivo i kronika jednog vre-
mena, svjedok bu|enja romske samosvi-
jesti, rubnik izme|u starog i novog doba.
Knjiga je pisana za Rome koji }e u njoj
prona}i mo`da izgubljeni ili zaboravljeni
dio sebe, (tradicijskih) korijena. No, ona je
itekako upu}ena neromima, svima onima
koji Rome poznaju povr{no ili prema una-
prijed stvorenim predrasudama i stereoti-
pima: kao vje~ite putnike, sklone sva|i, si-
tnoj kra|i, snala`ljive i strastvene.
Zato ovu knjigu mo`emo ~itati i iz-
me|u redova, ona nam poma`e u spozna-
ji Roma kao svjetskih putnika iz daleke do-
movine Indije, koju su napustili pred ti-
su}u godina, ali i zadr`ali osebujne ritu-
ale, vjerovanja i te`nju za slobodom. Mo-
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nografija nije samo skup reminiscencija au-
torovih, ve} i jasna poruka Romima i dru-
gima: treba se okrenuti sebi, pokrenuti,
tra`iti, djelovati, u~iti, znati…
Knjiga nam ne daje sveobuhvatan
prikaz romske povijesti i kulture, ve} jed-
nostavnu analizu brojnih relevantnih po-
dru~ja nu`nih za razumijevanje i aktivan
pristup rje{avanju polo`aja Roma u Hrvat-
skoj, {to joj daje i aplikativnu vrijednost.
Seferovi}eva monografija Pro{lost,
sada{njost i budu}nost Roma je namijenjena
svima koji `ele bolje upoznati Rome, a
svakako u~iteljima, odgojiteljima, pedago-
zima i socijalnim radnicima koji rade s rom-






Editura Alternative, Bucuresti, 1998. 63 str.
Kad neka knjiga za pet godina iza|e u de-
vet izdanja (na devet razli~itih jezika), kao
{to je to studija Donalda Kenricka (Gypsi-
es: from India to the Mediterranean), onda je
svakako rije~ o nezaobilaznom djelu iz po-
vijesti Roma. Centre de recherches tsiganes u
okviru Sveu~ili{ta René Descartes iz Pari-
za inciralo je izdavanje The Interface Collec-
tion s romskom tematikom u kojoj je D.
Kenrick, kao jedan od najpoznatijih svjet-
skih romologa, prisutan s tri razli~ita na-
slova (dvije knjige su zajedni~ko djelo Ken-
ricka i G. Puxona: Gypsies under the Swasti-
ka i Bibaxtale Berœa). U svojim djelima D.
Kenrick se bavio razli~itim aspektima rom-
ske kulture, iako primarno jezikom roma-
ni chibom (doktorirao je s temom romskih
dijalekata).
Nakon za~etka povijesno-lingvisti~-
kih istra`ivanja Roma u pro{lom stolje}u
(Maximoff /1859./ i F. Miklo{i} /1881./), D.
Kenrick je svakako jedan od najboljih teo-
reti~ara u ovom podru~ju danas.
Knjiga Rromii: din India la Meditera-
na podijeljena je u tri dijela: 1. Od Indije
do Perzije: 224. – 642. godine; 2. Pod vlada-
vinom Arapa: 642. – 900. godine i 3. U bi-
zantskom carstvu: 900. – 1454. godine. Ka-
ko je ve} u proslovu iskazano, nepozna-
vanje romske povijesti i seoba uvjetovalo
je u Europi nedoumice o podrijetlu Roma,
{to se vidi i iz razli~itih naziva:Tsigane (Fran-
cuska), Zigeuner (Njema~ka), Tigani (Ru-
munjska), Zingari (Italija)..., ili pak s obzi-
rom na pretpostavljeno egipatsko podrije-
tlo Roma u Engleskoj zadr`ao se naziv Gy-
psi, u [panjolskojGitans, a u srednjovjekov-
nom Dubrovniku Je|upak. Tek su kompa-
rativne jezi~ne studije (indijski jezici –
hindu i punjab i romski dijalekti) locirale
po~etak seoba Roma u Indiju.
No, kako autor navodi, romsku po-
vijest mo`emo upoznati samo u opisu po-
jedinih zabilje`enih doga|aja i nikad ne-
}emo sve saznati.
U prvom dijelu knjige Od Indije do
Perzije: 224. – 642. godine Kenrick odre-
|uje III. stolje}e kao po~etak seoba Roma,
u vrijeme perzijskog {aha Ardashira I. (224.
– 241.). Kao razloge seoba autor isti~e nesi-
gurnost u podru~ju sjeverne Indije gdje
su Romi `ivjeli, te unutarnje socijalne raz-
like (kaste). Kenrick tvrdnju utemeljuje i
usporedbom religijskih simbola i vjerova-
nja koja su Romi donijeli u Europu s in-
dijskim i perzijskim simbolima tog vreme-
na. No, tek prvi dokumenti (perzijski pjes-
nik Firdusi i arapski povjesni~ar Hamza) u
kojima se spominju Luri (Romi), kad je
{ah Bahram-Gur (420. – 438.) pozvao rom-
ske glazbenike i plesa~e u Perziju kako bi
bili zabavlja~i, mogu potvrditi po~etak i ti-
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jek seoba. Iz prilo`enih arapskih tekstova
(Al-Tha’alibi) mo`e se vidjeti kako je u Per-
ziju tijekom vremena dolazilo vi{e roms-
kih skupina (Luri, Domi...). Kao i ostali no-
madi, i Romi su ve} na po~etku seoba pu-
tovali od sela do sela, uglavnom pje{ice, a
`ene i manja djeca na kolima, odakle i po-
tje~u tipi~ne slike ~ergi poznate iz kasnijih
migracija u Rumunjskoj i Ma|arskoj.
U drugom dijelu studije Pod vlada-
vinom Arapa: 642. – 900. godine obra|uje se
razdoblje koje je i romolozima manje poz-
nato, a pretpostavke su smjele i original-
ne, iako i samo djelomi~no dokumentira-
ne. D. Kenrick ukazuje na periodi~an ti-
jek seoba Roma koji se odvijao razli~ito za
pojedine plemenske skupine. Tako se Ro-
mi spominju kao sudionici ratova koje je
vodio kalif Motassin 834. godine. Stanova-
li su u podru~ju oko Bagdada (bilo ih je
oko 27 000), a ratne okolnosti inicirale su i
nove pokrete. Dalji tijek seoba nije posve
razvidan, jer se jezik kojim govore Romi u
Iraku i Siriji danas znatno razlikuje od di-
jalekata romskih skupina u Europi. Autor
pretpostavlja da su se romska plemena
koja su do{la do podru~ja Kaspijskog je-
zera podijelila na vi{e skupina. Sjeverna je
krenula prema Armeniji, pa prema Euro-
pi, a ju`na prema Siriji i Egiptu (kasnije
sjevernom Afrikom, preko Gibraltara do
Pirinejskog poluotoka), a sredi{nja, prema
Bizantu i Balkanu. Upravo se tada izdva-
jaju (formiraju) pojedine romske subsku-
pine, kao {to su Sinti koji potje~u iz sje-
verozapadne indijske pokrajine Sindh, a
imaju i specifi~an jezik – dijalekt, razli~it
od suvremenih romskih skupina. Sli~no je
bilo i s Domima (~iji potomci danas nase-
ljavaju jugoisto~nu i sredi{njuEuropu), rom-
skom subskupinom Kale (naseljavaju Fin-
sku i sjeverni Wales) i Lurima. Iako to~na
rekonstrukcija puta seoba nije mogu}a, au-
tor nudi zanimljive pretpostavke koje va-
lja dodatno istra`iti.
Tre}i dioU bizantskom carstvu: 900. –
1454. godine dovodi Rome na Mediteran i
u Europu. Uva`avaju}i jezi~ne studije R.
Turnera, specijalista za indijske jezike, au-
tor zaklju~uje kako su posljednje migraci-
je Roma iz Indije morale krenuti prije 1000.
godine, jer kasnije jezi~ne promjene nisu
imale utjecaj na romske dijalekte. Koliko
su Romi boravili na pojedinom podru~ju,
mo`e se posredno zaklju~iti iz broja stra-
nih rije~i koje su preuzeli i sli~nosti u tvor-
bi. Autor to pokazuje na primjeru Perzije i
Armenije (tvorba rije~i phen – sestra i
kher – ku}a).
Dolazak Roma u Europu povezuju
dva doga|aja: 1050. godine kada je opisa-
na skupina Atsiganosa ili Atsinkanosa u
Konstantinopolu i 1100. godine na planini
Atos u Gr~koj, dok je 1322. godine francu-
ski redovnik Simon Simeonis opisao sku-
pinu Roma na otoku Kreti. Na kraju knji-
ge je tablica s podacima kad su se Romi
prvi put pojavili u nekim gradovima u Eu-
ropi. I dok je podatak za Hrvatsku – Du-
brovnik to~an (1362. godina), za Zagreb je
navedena 1382., iako su Romi prvi put u
Zagrebu spomenuti desetak godina ranije
1373. godine (skupina Roma trgovaca i me-
sara) kako navodi J. K. Tkal~i} u Povijestnoj
spomenici slobodnog kraljevskog grada Zagre-
ba iz 1885. godine.
U zavr{nom dijelu knjige dodana
je kra}a jezi~na analiza romani chiba rom-
skog jezika (prema studiji M. W. Rishija u
multilingvalnom romskom rje~niku) u ko-
joj je prikazana veza sanskrta i romskih ri-
je~i, ali i utjecaj perzijskog, {to potvr|uje
du`inu boravka Roma u Perziji.
Uz relevantnu bibliografiju, na kra-
ju knjige prikazane su aktivnosti progra-
ma Interface, kao vodi~ za sve one koji se
zanimaju za romsko podru~je, posebno po-
vijest europskih Roma.
Knjiga Rromii: din India la Meditera-
na, iako relativno zaokru`ena cjelina, ot-
vara mnoga pitanja, osobito o daljem ti-
jeku seoba Roma, kad su se razli~ite rom-
ske plemenske skupine na{le na podru~ju
Europe. Kenrick je nazna~io kako se rom-
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ske migracije nisu odvijale u jednom valu
i da je rije~ o vi{e razli~itih romskih sku-
pina i sub-skupina. U europskom se kon-
tekstu Romi prilago|avaju socijalnom
okru`ju, no i zadr`avaju neke specifi~no-
sti u na~inu `ivota, zanimanjima koje oba-
vljaju i, kao {to je autor naglasio, u jeziku
(Sinti). Vrijeme provedeno na podru~ju Per-
zije, koje Kenrick s pravom isti~e, odlu-
~uju}e je utjecalo na dalje migracijske tije-
kove kad se Romi razdvajaju i tako odre-
|uju svoj budu}i razvoj.
U slu~aju prikaza povijesno uvjeto-
vanih razlika romskih skupina u Europi
mo`da su one ostale nedore~ene, posebice
u ~emu je njihovo zna~enje za kasniji raz-
voj romskih zajednica. Osobito bi bilo in-
teresantno vidjeti i neke druge, a ne samo
jezi~ne posljedice. No, to je mo`da i tema
za nova istra`ivanja.
Studija D. Kenricka je poticajno dje-
lo i za Rome u Hrvatskoj koji, iako ih ima
relativno malo (6 695 prema popisu stano-
vni{tva iz 1991. godine), ne pripadaju jed-
noj jedinstvenoj romskoj skupini, ve} pre-
ma mogu}oj rekonstrukciji dolaska u Hr-
vatsku: najve}i dio sredi{njoj skupini (Kal-
dera{i, Lovari, ^ergari, Kanjari), a dio vje-
rojatno sjevernoj skupini (Koritari). Autor
je jezi~nim argumentima ukazao na zna-
tne razlike u sintaksi i zna~enju pojedinih
rije~i u suvremenim romskim dijalektima,
{to je posve razvidno i na primjeru jezika
Roma u Hrvatskoj.
Knjiga Rromii: din India la Meditera-
na vrijedno je djelo koje je popunilo pra-
zninu na va`nom podru~ju kao {to su po-
~etak, uzroci i tijek seoba Roma prema Eu-
ropi. Iako je i ranije bilo poku{aja osvjetl-
javanja romske povijesti, svakako je ne-
dostajalo sustavnosti i cjelovitosti u pris-
tupu, {to ova studija nadokna|uje. Ken-
rickova knjiga je pregledna, ~itka, dobro
argumentirana (pridodani su brojni origi-
nalni dokumenti, crte`i, karte, ilistracije),
{to je ~ini nezaobilaznim {tivom za sve one





U DOBA FILIPA II.
Antibarbarus, Zagreb, 1998.:
prvi svezak 692 str.; drugi svezak 686 str.
Povjesni~ar iz XVI. stolje}a zapisao je: “Sun-
ce nikada ne zalazi nad podru~jem pod
{panjolskim kraljem, a od najmanjeg po-
kreta te nacije trese se cijeli svijet.” Kako je
1998. godine proslavljano ~etiri stotine go-
dina od smrti {panjolskog kralja Filipa II.,
taj je doga|aj u [panjolskoj i u cijelom svi-
jetu izazvao veliku pozornost, prire|ene
su mnoge izlo`be, znanstveni skupovi, a
tiskane su i mnoge nove knjige o tom “sla-
bo znanom, a jo{ lo{ije shva}enom vlada-
ru” kako ga naziva {panjolski filozof Migu-
el de Unamuno. Od novijih naslova mo-
`emo navesti knjigu Henrya Kamena Phi-
lip of Spain (u izdanju Yalea) te isto Yaleovo
izdanje Parkerove knjigeTheWorld is Not En-
ough: the Grand Strategy of Philip II. ^ak mu
je povodom jubileja i cijenjeni londonski
The Economist od 12. prosinca 1998. posve-
tio ve}i ~lanak u kojem isti~e potrebu po-
novnog prou~avanja tog kralja koji je du-
go slu`io kao najgora prijetnja u protes-
tantskim zemljama.
Filip II. {panjolski (1527. – 1598.), iz
dinastije Habsburgovaca, bio je {panjolski
kralj u razdoblju od 1556. do 1598., u doba
najve}e {panjolske mo}i i utjecaja. Bio je
gorljivi katolik, predvodnik kr{}anstva i
branitelj vjere koji se svim sredstvima su-
protstavljao protestantizmu i zastupao in-
terese rimske katoli~ke crkve. U to je doba
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[panjolska vladala Nizozemskom u kojoj
se Filip posebno `estoko borio protiv vjer-
skih neistomi{ljenika, jako ograni~avao
prava ljudi, slu`io se inkvizicijom kao sre-
dstvom nadzora te dao poubijati i prog-
nati tisu}e protestanata. Time je, naravno,
potaknuo pobunu, pa nakon {to je poslao
vojsku da je ugu{i, zapo~eo je 80-godi{nji
rat koji je zavr{io osamostaljivanjem
Nizozemske.
Hrvatska javnost ima veliko zado-
voljstvo u`ivati u prijevodu djela Fernan-
da Braudela Sredozemlje i sredozemni svijet u
doba Filipa II., koje je u dva sveska objavio
zagreba~ki Antibarbarus. Autor se ne za-
dr`ava samo na [panjolskoj ve} iznimno
zanimljivo opisuje povezanost i odnose ko-
ji su vladali na Sredozemlju pa tako ~ita-
telji mogu proniknuti u jedno od najva`-
nijih razdoblja europske povijesti – pred-
ve~erje suvremenog dru{tva. Antibarba-
rus je izdao prijevod drugog nadopunje-
nog i izmijenjenog izdanja Braudelove
knjige iz 1967.
Fernand Braudel (1902.–1985.), fran-
cuski povjesni~ar i jedan od najve}ih au-
tora XX. stolje}a, studirao je povijest u Pa-
rizu i São Paolu, a ve} na po~etku Drugog
svjetskog rata, kao poru~nika francuske
vojske zarobili su ga Nijemci i poslali u lo-
gor u Lübecku gdje je ostao do 1945. go-
dine. Tijekom zarobljeni{tva on je potpu-
no iz glave napisao povijest Sredozemlja
tijekom XVI. stolje}a koju je kasnije,
nakon oslobo|enje iz logora, 1947. godine
obranio na Sorbonni kao doktorsku rad-
nju, a nakon dvije godine tiskao kao knji-
gu. Braudel je zajedno s Lucienom Feb-
vreom i Marcom Blochom bio osniva~ i du-
gogodi{nji urednik (1956. – 1968.) ugled-
nog i utjecajnog povijesnog ~asopisa Annal-
es: économies, sociétés, civilisations. Tako je nas-
tala [kolaAnnales kojoj su spomenuta trojica
bili vo|e, a koja je odbijala uobi~ajeno po-
vijesno nagla{avanje politi~kih doga|aja i
zbivanja iz diplomatskog `ivota, ve} je te-
`i{te stavljala na uvjete i okru`enja tih do-
ga|aja, poput klime, zemljopisa, demo-
grafije, komunikacija i prijevoza. U njiho-
vu podrobnom razmatranju pojedinosti
svakodnevnog `ivota i prometa oni su se
puno slu`ili statisti~kim pokazateljima i
kvantifikacijama.
To opse`no djelo zapo~inje opisom
zemljopisa te govori o raznolikosti mora i
{iri njegov prostor u daljine. Posebno is-
ti~e fizi~ko jedinstvo mora koje u velikoj
mjeri odre|uje ljudsko i nu`no povijesno
jedinstvo. Sredozemlje je prije “skup mo-
ra” nego cjelovita morska masa, pa se upo-
znavanjem njegova jedinstva i raznoboj-
nih sudbina mo`e lak{e i jasnije shvatiti ta
kolijevka civilizacije. U geolo{kom pogle-
du postoji arhitektonsko jedinstvo sredo-
zemnog prostora tako {to planine tvore
“kostur”: golem, prekomjeran, svuda pri-
sutan kostur koji svagdje probija ko`u.
Planinski je prostor okrenut prema sebi,
na njemu se sve proizvodi bez obzira na
cijenu, pa tako uvjetuje arhai~an i siroma-
{an dru{tveno-ekonomski `ivot i civiliza-
cijska obilje`ja. Ali istodobno, planine pru-
`aju relativnu sigurnost pred osvaja~ima i
uto~i{te oslobo|eno tereta civilizacije (dru-
{tvenog i politi~kog poretka, monetarne
ekonomije), no zbog zatvorenosti karak-
teristi~no po zadr`avanju nekih stra{nih
obi~aja, poput krvne osvete u berberskim
krajevima, Korzici ili Albaniji. Visoke rav-
nice na planinama koje okviruju Sredo-
zemlje u kojima postoji pogodnost prome-
tnih veza postaju mjesta vladanja, kao {to
je Kastilija u [panjolskoj. Ugodne i tople
ravnice privla~e ljude s planina, ali zna~e i
dugotrajnu borbu na isu{ivanju mo~vara,
protiv poplava i zaraznih bolesti (pona-
jvi{e malarije od koje je umro i Dante), a u
prostorima gdje nema vode izgradnju
kanala za navodnjavanje. Stoga se ~esto
sredinom XVI. stolje}a doga|a da su ula-
ganja velika, a zbog monopola, visokih po-
reza ili dr`avne zajam~ene cijene `ita (kao
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u Veneciji) prihodi i rentabilnost mali, pa
ulaga~i negoduju i povla~e se iz pothvata.
Zanimljivo da su se gotovo sve dr`ave vr-
lo blago odnosile prema nomadskom sto-
~arstvu koje lako upropa{tava trud ratara,
ali zna~i sigurne i obilne fiskalne prihode,
tako da dr`ava organizira i uvijek {titi no-
made. Iako je ispa{a vrlo institucionalizi-
rana, za{ti}ena mjerama sigurnosti, pro-
pisima, povlasticama, dolazi do sukoba in-
teresa: interesa dr`avne blagajne, interesa
veleposjednika stada, interesa trgovaca vu-
nom i mesom te interesa ratara (koji nisu
imali volje i sigurnosti ulagati u pobolj-
{anje proizvodnje), izbijaju sukobi koji ~e-
sto zavr{avaju tragi~no.
Kako je `ivot mora puno {iri od
njegovih obala, velikim potezima koji zna-
~e neprestano vra}anje Braudel promatra
u`e (sam sredozemni bazen) i {ire Sredo-
zemlje (koje se na jug prote`e preko pu-
stinjskih beskraja Sahare – mora bez vode
– do duboko u Afriku, a na sjever do Bal-
tika i ruskih stepa). (I u povijesti je medit-
eranski prostor bio vrlo prostran: bogobo-
rac je bio prikovan na stijenama Kavkaza,
a i Jazon i argonauti preplivali su za zlat-
nim runom u Kolhidu, {to je gr~ki naziv –
Kolchis – za zapadnu Gruziju). Dok po
pijesku sjeverne Afrike i Male Azije pro-
laze brojne karavane koje nose mirodije i
svilu, promet je u Europi od Sredozemlja
u smjeru sjever – jug puno slabiji, {to su po-
najvi{e uvjetovali visoki prirodni pregrad-
ni zidovi koji su imali negativnu ulogu u
ja~em povezivanju. Ako ne{to jako pove-
zuje stanovnike Sredozemlja, to je klima,
pa ne ~udi {to se {panjolski vojnici `ale na
“sjevernja~ku maglu i zimu” dok ratuju u
Nizozemskoj. Sam Filip II. razmi{ljao je da
ostavi svojeg oca u Flandriji i da ode u [pa-
njolsku, pa ne ~udi to {to je Marija Ugar-
ska negodovala u mi{ljenju kako je magla
sjevera pogodnija za starce, a sunce juga
za mlade. Klima je vrlo sli~na na cijelompo-
dru~ju u`eg mora, pa putniku nije ve}i
problem prije}i iz jedne u drugu sredo-
zemnu luku, jer se ugodno osje}a u goto-
vo poznatom okru`ju.
Po cijelom je Sredozemlju velik pro-
blem ne toliko mr{avo bogatstvo zemlje
zdru`eno s mr{avim bogatsvom vode te
nepostojanje sirovina, ve} nedostatak stru-
~nih radnika i skupo}a radne snage. Stoga
ne iznena|uje da se dragocjeni pomorci,
ljeva~i topova, bankari privla~e i vabe iz
drugih podru~ja, odnosno daju pogubiti
zarobljeni neprijatelji koji raspola`u pose-
bnim stru~nim, pogotovo pomorskim zna-
njima. Stanovni{tva, u odnosu na mogu-
}nosti prehrane i na izvore bogatstva, ipak
ima previ{e, pa ne treba ~uditi da su dugo-
trajna obilje`ja cjelokupnog Sredozemlja
siroma{tvo i neishranjenost koja u krizn-
im godinama postaje otvorena op}a glad.
Vidljiv znak te bijede jemediteranska skro-
mnost koja zapanjuje ljude sa sjevera, a
ona nije vrlina ili nedostatak `elje za luk-
suzom, ve} prijeka nu`nost, jer je Sredo-
zemlje uvijek na rubu gladi i neizvjesnos-
ti sutra{njice. Kako bi doslovno izbjegli
smrt od gladi, ljudi se 1572. godine u Ge-
novi, u nemogu}nosti zaposlenja dobro-
voljno prijavljuju kao zatvorenici na gali-
je, pa su popunili deset posada. Uz sve
zlo, vrlo su ~este poplave, vodene bujice
uzrokovane dugotrajnim ki{ama, mrazovi
koji uni{tavaju maslinike i vinograde, od-
nosno svi mogu}i atmosferski poreme}aji.
U zemljama koje su bile prenapu~ene u
odnosu na izvore bogatstva, a takav je slu-
~aj s Iberijskim poluotokom, religija je bila
jednako izgovor kao i uzrok progonima
stanovnika drugih vjera, ponajvi{e @ido-
va, Maura i protestanata.
Napustiv{i kopno, Braudel odlazi
na teku}e ravnice – more koje sve do XVI.
stolje}a ljudi uglavnom osvajaju samo ru-
bno, plove uz obalu i izbjegavaju pu~inu,
jer jo{ nemaju ni brodova ni ure|aja za
stalnu plovidbu po pogibeljnom otvore-
nom moru. Obalni stanovnik napla}uje
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lu~ke pristojbe i usluge koje je obavio, a
~esto i nije obavio pomorcima, a vladari
Monaca ili Savoje zahtijevaju da im se
pla}a samo za obi~an prolaz du` njihovih
obala. Dr`ave name}u poreze i carine {to,
naravno, poti~e krijum~arenje koje se nas-
toji suzbiti strogim (ali i neu~inkovitim)
mjerama. Venecija zabranjuje uvoz jeftine
tkanine lo{e kvalitete, proizvedene u Istri
i Dalmaciji, ali krijum~are ni{ta ne mo`e
sprije~iti. Gotovo jo{ ve}e zlo su gusari ko-
ji ni{ta ne po{tuju, a protiv kojih se upo-
rno {alju novi brodovi i odva`ni zapov-
jednici. Iako je cijelo Sredozemlje pod ja-
kim trgova~kim i financijskim utjecajemVe-
necije i Genove, na njemu se javlja dvo-
struki imperijalizam dviju politi~kih i voj-
nih sila: turskog carstva na istoku i {pa-
njolskog na zapadu. Gotovo postoje dva
Sredozemlja (kojima upravljaju neprijatelj-
ski gospodari) koji se me|usobno razliku-
ju fizi~ki, ekonomski i kulturno, tako da
svako za sebe tvori povijesnu cjelinu.
Fizi~ki, Istok ima kontinentalnu naglo pro-
mjenjivu klimu, s ja~im su{ama i ve}im vru-
}inama nego na Zapadu, a ekonomski u
XVI. stolje}u postaje o~ito da Istok gubi
svoje banke, izvore zlata i srebra te zaosta-
je u trgovini jer je ona preusmjerena pre-
ma Atlantiku. Iako su dvije sile, Turska i
[panjolska, bile u stalnom sukobu, izme-
|u njih je postojala odre|ena komunika-
cija, pa su {panjolski ambasadori zbog dis-
krecije pregovarali o miru i dopisivali se s
velikim vezirom Mehmedom Sokolovi-
}em na hrvatskom jeziku. Ipak, sukob dvi-
ju kultura gotovo je bio neizbje`an, pa je
uslijedila velika pomorska bitka kr{}ana i
muslimana kod Lepanta (1571.) u kojoj je
more pokrilo vi{e od 30 tisu}a okovanih
vesla~a od pribli`no 200 tisu}a ljudi koji su
u njoj sudjelovali. Bitka je zavr{ila uspje-
hom katoli~kih saveznica, po~inje slablje-
nje Turske, a nakon toga proizvodne teh-
nike napreduju na Zapadu, Istok neizb-
je`ivo stagnira, a to }e se zaostajanje zadr-
`ati i do na{ih dana. Prethodne uspjehe
Turaka u osvajanju katoli~kih zemalja Bra-
udel ne pripisuje toliko turskoj vojnoj mo-
}i i organizacijskim sposobnostima, ve} vi-
{e nejedinstvu i nespremnosti zapadnog
feudalnog dru{tva, okrutnog prema selja-
cima, koje se zate~eno turskim napadima
sru{ilo samo od sebe.
Znati`elja i razmjena dobara uspr-
kos te{ko}ama pomorske plovidbe i puto-
vanja po kopnu zbli`ili su ljude, putovi ut-
je~u na razvoj sredozemnih gradova koji
povratno omogu}avaju sve ja~u poveza-
nost. Zahvaljuju}i gradovima, razmjena
postaje iznimno va`na gospodarska dje-
latnost. Dok se na moru pove}ava nosiv-
ost brodova, pa prijevoz postaje jeftiniji, i
nadalje je morski prijevoz zbog nevreme-
na nesiguran te su trgovci skloniji kopne-
nim putovanjima po obnovljenim napu{-
tenim cestama, koja omogu}avaju manju
ali sigurniju zaradu. Op}enito, obavljanje
pomorskih veza u to doba (osim nekoli-
cine bogatih vlasnika) prepu{teno je siro-
masima i vrlo velikim siromasima. Tek }e
u povezivanju europskog sjevera i jugamor-
ski putovi odnijeti prevagu u XVII. stolje-
}u razvojem pomorskog osiguranja i osni-
vanjem jakih trgova~kih udru`enja. Veliki
brodovi, osim {to su ve}e tona`e, omogu-
}avaju i bolju obranu od gusara. To, nar-
avno, ne zna~i da su mali brodovi istisnu-
ti sa Sredozemlja, jer oni omogu}avaju br-
`i prijevoz i ukrcaj, prilagodljiviji su pro-
mjenama potreba prijevoza, a sve su i bo-
lje naoru`ani. Mleci su stoga poticali ve}e
la|e kojima je trebalo mnogo vjetra, pa im
je trebalo tri do ~etiri mjeseca da do|u do
Carigrada, dok su provansalski brodovi
bili maleni i lagani te su mogli ploviti i po
najmanjem vjetru. Ne snalaze}i se ili krivo
procjenjuju}i, i Mle~ani i Dubrov~ani pre-
vi{e su uvu~eni u unutarnje more, a zat-
varanjem u jadranske okvire gube na sna-
zi i uvjetuju dugoro~ni slom. Veliki }e bro-
dovi ostvariti prednost tek krajem XVI.
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stolje}a institucionalnim promjenama (ko-
na~nim potiskivanjem gusara s Atlantika i
Sredozemlja), tako da vi{e ne}e trebati to-
liko oru`ja i vojnika na brodu, kako je ut-
vrdio ameri~ki nobelovac ekonomist Dou-
glass C. North u ~lanku Source of productiv-
ity change in ocean shipping 1600 – 1850
(Journal of Political Economy, 76 iz 1968. go-
dine). Trgovina poti~e promet, ali uzroku-
je i industriju koja treba kapital za ulaga-
nje, tako da nastaje i bankarstvo u suvre-
menom smislu. Posu|ivanja i vra}anje nov-
ca zahva}a i poljoprivredu, pa ja~aju ok-
ru`ja koja su u po~etku razvijala bankarst-
vo (Genova je postala usmjeriteljica kre-
tanja novca i mjenica prema sjeveru i du-
go }e jo{ ostati `ila kucavica me|unarod-
nih financija), a relativno slabe sredi{ta u
kojima je ono u drugom planu (Mleci).
Sve navedeno odre|uje i uvjetnu tipologi-
ju gradova: birokratske (Madrid), trgova-
~ke (Toledo i Sevilla) te industrijske (Cor-
doba) i industrijsko-obrtni~ke (Cuenca).
Gradovi se ubrzano razvijaju. Stalna use-
ljavanja, i gor{taka i proletera iz okolnih
naselja, zahvaljuju}i jeftinoj radnoj snazi
zna~e sna`enje gradova. Ali ta urbanizaci-
ja ne}e biti dugog vijeka, jer epidemije i
nesta{ice ih poga|aju dvostrukom snagom.
Glad i neima{tina krajem XVI. stolje}a po-
sebno je stra{na u gradu. Grad mo`da da-
je osje}aj slobode, {to ne zna~i i sre}e i si-
tosti. Zavr{avanjem krize po~etkom XVII.
stolje}a grad – dr`ava dobro ukorijenjen u
okolinu prestaje biti gospodar svoje sud-
bine, pa prerasta u teritorijalnu dr`avu. Po-
java modernih dr`ava, pla}ene vojske, pla-
}enih du`nosnika, poreza u gotovom nov-
cu pretpostavljala je znatan monetarni op-
tjecaj, nezabilje`en u ranijim vremenima.
U dijelu Zajedni~ke sudbine i sveuku-
pna kretanja, Braudel se zanima za slabo
mijenjaju}e dru{tvene strukture. Veliku
prepreku br`em gospodarskom razvoju
predstavlja sporost komunikacija i prostor
razli~itih veli~ina u kojem nitko nije una-
prijed siguran kojim }e rokovima biti pod-
vrgnut. Tako je vijest o bitci na Lepantu
putovala doMletaka 11, do Napulja 17, do
Lyona 18, a do Pariza i Madrida 24 dana.
Moderna prometna sredstva nisu samo
pove}ala brzinu putovanja i komunikacije
nego su uklonila i neizvjesnost koju je uv-
jetovala mo} prirode. Tako se od Mletaka
do Zadra u XVII. stolje}u uobi~ajeno pu-
tovalo {est dana, a moglo se uz povoljan
vjetar sti}i i za jedan dan. Zbog velikih ra-
zlika u cijenama i najobi~nijih proizvoda,
poput `ita (~ija se cijena u~etverostru~uje
od Krakova do Mletaka) ili tkanina, vijest
postaje skupocjena trgova~ka roba, pa se
nadljudski napori njezina brzog preno{e-
nja moraju dobrano platiti. Pogotovo je na
neki na~in izdvojena [panjolska u nepo-
voljnom polo`aju: informacije sti`u sporo,
a odgovori i nalozi sporo putuju. Stoga je
pravo umije}e i odva`nost rasporediti ula-
ganja u novcu ili robi na nekoliko putova-
nja s razli~itim vremenskim planovima, ili
izme|u nekoliko la|a na istoj vo`nji, ili,
jo{ te`e, odrediti najkra}i put kojim se no-
vac i dobit najbr`e vra}a. Glavni pokreta~i
na razbijanju neprijateljstva prostora su
trgova~ki gradovi, pokre}u}i veliki pro-
met koji ipak svladava udaljenosti. Kolika
je va`nost, pogotovo kvalitetnih konja, u
svladavanju prostornih udaljenosti, naj-
bolje se mo`e vidjeti iz toga {to Filip II.
nikome nije prepustio brigu o odobrava-
nju ili zabrani izvoza andaluzijskih konja i
osobno je pregledavao odaslane molbe.
Te{ko je jednozna~no utvrditi uzro-
ke slabljenja pojedinih sila ili sredi{ta. Za
[panjolsku ih je sigurno bilo vi{e: dvos-
truki teret istodobnog ratovanja u Nizo-
zemskoj i protiv Turske, za {to je trebalo
mnogo novca, pa je uslijedilo preveliko
porezno optere}enje, nevoljnost Filipa II
da poslu{a mi{ljenje svojeg flamanskog
savjetnika i osnuje dr`avnu banku, preve-
lika dr`avna potro{nja uvjetovana luksu-
zom (Filip II. zapo~eo je 1563. godine iz-
gradnju veli~anstvenog dvorca El Escorial
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koji je zavr{en nakon vi{e od dvadeset go-
dina) i ratovima, preveliko raslojavanje
stanovni{tva, nepostojanje vladavine pra-
va (na galiji se moglo zavr{iti bez sudbe-
nog postupka), a sigurno nije bezna~ajno
i op}e preziranje rada, i to ne samo fiz-
i~kog ve} i trgovine, proizvodnje ili ban-
karstva. Slabljenje Otomanskog carstva po-
vjesni~ari pripisuju nedovoljnoj odlu~no-
sti Turaka da na Korzici 1553. godine pot-
puno vojno poraze Austrijance, bezrazlo`-
nom predahu koji je omogu}en [panjolci-
ma u razdoblju od 1561. do 1564. godine,
kada turska armada nije isplovila, ali i ~i-
njenici da je mo}nog Sulejmana naslijedio
nedostojni nasljednik Selim II., time {to je
ulogu imalo i suparni{tvo ministara turs-
kih sultana.
U Firenzi je porezna eksploatacija
prisiljavala ljude na iseljavanje. Poraz Ge-
nove nije propast financija ili vrijednosnih
papira, ve} je to pobjeda trgovaca koji su
ostali vjerni tradicionalnoj trgovini i zam-
ah jednog novog kapitalizma, odre|enog
geografskom revolucijom, ponajvi{e ot-
kri}em Amerike. Genovljani su se previ{e
oslonili na svoje financijske poslove te su
se udaljili od atlanske trgovine u kojoj su
jo{ sredinom XVI. stolje}a imali va`nomje-
sto. Venecija ula`e znatan dio svojeg nov-
ca u poslove koji se sporo sklapaju, a mno-
gi su ste~ajevi uzrokovani neumjesnim up-
letanjem javnih vlasti. Blistave vojne i tr-
gova~ke pobjede Engleza i Nizozemaca u
najve}oj se mjeri mogu pripisati lan~anim
preobrazbama u umije}u gradnje i upravl-
janja brodova, njihovi dobro naoru`ani i
pouzdani jedrenjaci omogu}avaju zaokret
svjetske pomorske povijesti, a napredak
navigacije bio je izrazitiji u tim zemljama
nego na Mediteranu. Mo`da su razlozi
slabljenja unutarnjeg mora druk~iji te je
mo`da to~na teza Maxa Webera da je eu-
ropski sjever pobijedio jug zahvaljuju}i refor-
maciji koja je izumila kapitalizam. Ne
smiju se zaboraviti niti politi~ki ~imbenici:
na europskom sjeveru takozvani vjerski
ratovi pokrivaju niz lan~anih dru{tvenih
revolucija, a Sredozemlje, iako vru}e krvi,
nije do`ivjelo svoje prave revolucije ve}
samo te`nje prema njima.
Usprkos velikom vremenskom raz-
doblju koje nas dijeli od Sredozemlja Fi-
lipa II, u njemu postoje mnoge sli~nosti sa
suvremenimvremenom: gramzljivost pore-
znih vlasti bila je nezasitna (pogotovo u
[panjolskoj gdje je najmrskiji od svih po-
reza bio alcabala, 10 postotna tro{arina ko-
ja se pla}ala na prijenos bilo kakvih nekre-
tnina ili osobne imovine), krijum~arenje je
bio odgovor naroda na dr`avna ograni~e-
nja i carine (aktivna crna burza ne presta-
je slati tursko `ito prema Zapadu ni u do-
ba prohibicije), ra{irena korupcija i neusp-
je{na borba protiv nje ({panjolski su za-
koni poput paukovih mre`a koje hvataju
samo muhe i komarce, pa bogati i mo}ni
izmi~u klopki, a jedino se zaple}u nepo-
vla{teni i siroma{ni), prora~unska se sred-
stva nenamjenski upotrebljavaju (na bo-
gatoj Siciliji pla}eni porezi za gradnju mo-
stova tro{e se u druge svrhe), dr`ava je
stalno du`na i u prora~unskom manjku
(kroni~ar Mustafa Selaniki navodi da pri-
hodi Osmanlijske dr`ave ne pokrivaju nje-
zine tro{kove), ali privatni bankari poma-
`u dr`avi pred ste~ajem, a ne obratno, ~e-
ga smo danas svjedoci. Ujedno, nastojalo
se sprije~iti emigriranje radnika stru~nih i
pogotovo deficitarnih zanimanja (u Mle-
cima postoji razvijen sustav prijavljivanja
radnika i majstora va`nih gospodarskih gra-
na, pogotovo svilara che intendono partire, a
prijavitelju se za nagradu osloba|a jedan
uhi}enik). Ipak, postoji jedna bitna razli-
ka: me|usobno po{tivanje, suradnja i tol-
erancija razli~itih naroda koje je u na{e
doba prihvatila ve}ina stanovnika Starog
kontinenta i podru~ja {ireg mora mogu
osigurati mir i pobolj{anje kvalitete `ivota
u tisu}lje}u koje zapo~inje.
^itatelja opija ljepota Braudelovog
literarnog izra`avanja u tuma~enju zajed-
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ni~ke ba{tine mediteranske civilizacije i ob-
ja{njavanju kako se dru{tva na Sredoze-
mlju nisu razvijala kao osamljene okame-
njene }elije (na Sredozemlju sve se razm-
jenjuje, ljudi, misli, na~in `ivota, vjerova-
nja, na~in na koji se ljubi...). Golemo sre-
dozemno mije{anje je toliko bogatije pos-
ljedicama, koliko su na tom podru~ju ve}
od po~etka brojne skupine civilizacija.
Ovo je {tivo sveobuhvatno razmatranje
zemljopisa, povijesti, religija, poljoprivre-
de, tehnologije i intelektualne klime sre-
dozemnog prostora tijekom XVI. stolje}a.
Autor obuhva}a mnoga pitanja razvoja ci-
vilizacije, antropologije, ekologije te po-
drobno prou~ava mnoge ekonomske, po-
liti~ke, socijalne i kulturne teme vezane uz
Sredozemlje tog doba. [irina njegova zan-
imanja i mnogostrukost pojmova i doga-
|aja koje Braudel opisuje ne trebaju ~u-
diti, jer su svi promatrani fenomeni ne-
raskidivo povezani. Kako ka`e Braudelov
bibliograf Pierre Daix, slavni je autor ~esto
govorio da se povijest ponavlja. O istini-
tosti te teze sada{nji i budu}i ~itatelji sig-
urno se mogu vrlo jasno uvjeriti.
U sada{njm nimalo laganim vre-
menima za prevo|enje i izdava{tvo, izda-
va~ Antibarbarus i prevoditeljice \ur|a [in-
ko-Depierris, Mirna Cvitan ^erneli} i Ja-
goda Milinkovi} uspje{no su ostvarili ve-
liku zada}u, omogu}iv{i hrvatskoj publici
~itanje ove va`ne knjige, {to bi trebao biti
poticaj i drugima na prevo|enje i izda-
vanje takvih nezaobilaznih djela.
Predrag Bejakovi}
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